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ствснную проектируемую линейную сшпность. 
По анн.логии с [ЗJ мы нн:Jываем пuстроеные расслоения 
л-к : R К ---+ М и тт \' : 'J{, v ---+ 1\1 естествt•нными слоевыми рас­
слоеш1ями картапоnа слоения (!vl, F). 
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ОТДЕЛИМОСТЬ УРАВНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ДВУХ ОДУ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
Данная работа является 11родолжснисм статьи [IJ. 1де рас­
сматривалась за.ца•ш 1ю.:1ного ра..здеJJfШИ}f ураннений н системе 
(1) 
н результате точе•11ю1·0 прсобразонаш1}1 общс1·0 1ш,п,а и вида 
t = O(t), 
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Здесь получены критерип 11р111юдимости системы (1) к виду 
х'{ = P(l,x1) 1 ЗQ(l,x1)x~ 1 ЗR(l,x1)x? +S(l,x1)xi1 , (З) 
х1 = k2 +2L2i~ +2л-:-12х~ + f>2x~2 +2S2i:~ х~ +Q2x? +S(l, х1 )х?х~. 
Лемма 1. Сиппr_щ1. ( 1) с Vo , \1г1 , V2 =1 О прrобразонnн.nе.1.1. 
(2) т1.ритнJ ·шrи:я i-.: fnu)y (S) тогда ·и т.олъко тпо;;,()11, ·когdа 
V02 = \/1 '12, а10 =О, а20 с= О, V1A11 + \'0А12 + v'2А1з =О, 
Vj В;1 + VaB;2 о, V0Bi1 + V2Bi2 ~о, l = 1, ... '6, i се 1, ... 'в. 
ВсшРr1111ы Oji., Cji п А1т, l -- 1, ... , 5приuедс11ын11, с. 38 40] 1 , 
В11 = а11, В12 = -а22, В21 = а12, В22 = -а21, 
В:н =:.- а14 - а15, Вз2 = а2:, - а24, В41 = е10, В42 = -е21, 
В:,1 ---= е11, Bs2 = -e2u, Вы = е12, 802 = -е22, 
В11 = с12 - с11 + Зе13, В72 = с21 -- с22 - Зе2з, 
(4) 
..461 = r14, А52 = r15 + С25, Абз = с2.1, B8l = V2xp Bs2 = -V1x2 , 
В~11 = V1x 2 - 2vux1 ,B!12 = \/j,, 1 ,B10,1 = v'2з: 2 ,В10,2 = V2x1 - 2Vox2 , 
вll.1 =с+ iot, В11.2 = -- Vн, В12,1 = v21, В12,2 =с - Vut, 
г;~е Е = М, \11 + (I,2 - f,1)v(J - Af2V2 и 
В1:~.1 .-.:о с14, В1з.2 -'-· с15 11ри Е =О, 
В1з,j -- Cj4E.r; + Ck5Ex1 + c[PJCJ4 + S1(cu; + c2s) + QjCk4-
-Cj4"i:; - ckr,,x~.J, j = 1, 2, k = 3 - j, при Е -# О. 
З;~tхъ ejo "-- аj:".-г, - Оkб,х1с + Q1а2з + Q2а1з - Sjak1 - S1;,aj.'5+ 
13(Mk\1kt - Mjv)1) + ~((3Lj - Lk)Vot - \7JMjt + VkMkt+ 
+ vu(Lj1 - Lk1)). f:)2 = а11,х1 - а1н,ч + QJak1 + Sj(йjs - akн)­
-P;aj7 - ЛfjЩ1; + Ljaj4 -- Lkajs -1- MkaJЗ + ~(KJVot + KkVkt), 
e.il = ал"гi - а71,ч- + QJ(aks - аkб) + (2Sj - Pk)a_i4 - Sjajб+ 
+(Sk - РJ)ал + i(L1 + L2)\''k1, e.i:~ = ~(KJVot + KkVkt)+ 
+l.-'o(l<Jt/2 + KJI-'J + K1.:Mj) + ' 'k(Kkt/2 + Kj1Hk + KkLk) · 
1 13 II , с. 39] имеется опечатка н аналоге формулы Cjo =О. 
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Лемма 2. Сиr.те.мп ( 1) 1' \.'i = О , i = О. 1, 2, пртб7ю.ю(;n.н:и­
Р..М (2) приводитr..я к вш}у {З} r S = О rrio?dп. u. только т.мdп., 
ко?Uа 
. 2 2 -rank В < 2, rankA < .З , Bi2 Ak1 - Ва Bi2Ak2 + Ri1 Аkз - О. 
(Аk1А1з - AaAk:3)2 + (Аk2Ан - A12Ak1 )(Ak2A1:3 - А12Аkз) '' О. 
Первые 20 стрuк 65 х З матрицы А приведены 11 11 , с. 39- 4()], 
A1+1s,1 = (A11)t - 2L1A11 - М1А12 , А1+ 1:. ,2 = (A12)t - 2Лf2.411 
-(L1 + L2)A12 - 2М1А1:3 , А1+ 15,з = (At:~)t - М2А12 - 2L2А1з, 
А1+зо,1 = (Ан)х 1 - 2Р1 All - S1A12. А1+:ю,2 = (А12)г, - 2Q2A11 
-(Р1 + S2)A12 - 2S1А1з, А1+зо ,з = (А1з)1: 1 - Q2A12 - 2S2А1з , 
А1+45,1 = (Анk, - 2S1A11 - Q1A12 , А1нs,2 :-== (А12)х2 - 2S'2.41J 
-(S1 + Р2)А12 - 2Q1A1:3, А1+4s , з = (А1:~)~2 - S2A12 - 2Р2А1з. 
l = 6, ... , 20. Элементы ;35 х 2 матрицы В uщJе;1,елшuТ(;Н ( 4) и 
Вв1 = c2s - 2М1с29 + 2(L1 - L2)c1!i + 2Л12rп , 
Вв2 = с24 - 2А11с2б + 2(L1 - L1)c27 + 2М2сд" 
891 = с11 - 2М2сн; \· 2(L2 - Li )с11 + 2М1с1в. 
892 = С15 - 2Af 2CirJ + 2(!"2 - /_, J )с21; + 2Лf1 С·27, 
B9+i,j = (Bij)t- LJBij - MJBik, j == 1, 2, 
BY(j+l)+i ,j ·-·' (Bij)x1 - P1Bij - SJBik, k '"' :~ - j , 
B9(4- i)+i,j = (д1)ч - SJBiJ - QJB;k, i = 1, ... , 9. 
Работа вы1юлнс1~а 11ри 1щн,.:..1,сржкс ~ ·рапто11 :\[К-8247 . 201() . 1, 
РФФИ 10-01-00186--а , 11-01-!НЗЗО-ННИО-а. 
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